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Sarawak sasar tanam 
sejuta hektar acacia 
KOTA SAMARAHAN: Sarawak 
menyasarkan untuk menanam sejuta 
hektar pokok acacia menjelang 2020 
dalam usaha membangunkan industri 
kayu-kayan di negeri ini. 
Timbalan Pengurus Besar Per- 
badanan Kemajuan Perusahaan Kayu 
Sarawak' (PUSAKA) Hashim Bojet 
berkata, daripada sejuta hektar itu 
sebahagian besarnya akan digunakan 
untuk industri pulpa dan kertas. 
"Sementara sebahagian besar dari- 
pada hasil itu nanti boleh digunakan 
untuk pembuatan perabot. 
"Kalau kita kira daripada keseluru- 
han nilai eksport kayu getah di seluruh 
negara yang menyumbang RM7 bilion 
daripada RM20 bilion keseluruhan 
setiap tahun, namun Sarawak hanya 
menyumbang RM300 juta daripada 
RM7 bilion itu, " katanya. 
Beliau berkata demikian pada sidang 
media berhubung Seminar Kayu Getah, 
Acacia, Palma dan Spesies Perintis 
Sarawak 2012 (GAPPS 2012) anjuran 
Insitut Penyelidikan Perhutanan Ma- 
laysia (FRIM), PUSAKA dan Universiti 
Malaysia Sarawak (UNIMAS) di sini, 
semalam. 
Hashim memberitahu sehingga kini 
kira-kira 300,000 hektar tanah telah di- 
tanam dengan acacia dan ada antaranya 
sudah mulai bersedia untuk dituai. 
